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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Ό μ ι λ ί ε ς - συζητήσεις 
Οι παρακάτω ομιλίες-συζητήσεις έγιναν δημόσια στα γραφεία της ΕΜΝΕ, 
Ίσαύρων 29, κατά την περίοδο 1980-1981. 0ι ομιλητές παρουσίασαν ειδικά 
θέματα γύρω από τις πρόσφατες μελέτες τους και ανέπτυξαν τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της ερευνάς τους, με σκοπό να εξεταστούν 
αυτά στη συζήτηση που ακολουθεί κάθε ομιλία. Σε άλλες περιπτώσεις οι ομι­
λητές έθεσαν προβλήματα θεωρητικά και μεθοδολογικά κάί συζήτησαν ερωτή­
ματα των παρευρισκομένων. Τα κείμενα που συνοδεύουν τους τίτλους των 
ομιλιών εΐναι αποσπάσματα από τα κείμενα που παρέδωσαν οι ομιλητές στην 
αρμόδια 'Επιτροπή της ΕΜΝΕ, η οποία τα πολυγράφησε και τα μοίρασε πριν 
από την ομιλία. 
1. 9-1-80 : Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, η συγκριτική μέθοδος στις επι­
στήμες του άνθρωπου. 
Η σύγκριση συνιστά την ουσιώδη μέθοδο για την αποτίμηση της σημασίας του 
φαινομένων που μελετούν οι επιστήμες του άνθρωπου (ιστορικοφιλολογικές και 
κοινωνικές). με τη σύγκριση γίνεται δυνατή η προσπέλαση προς τη διαπίστωση 
κανονικοτήτων στη λειτουργία των φαινομένων και η συναγωγή γενικότερων συμ­
περασμάτων που αποτελούν τη βασική επιδίωξη της επιστημονικής έρευνας. Έτσι 
η συγκριτική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεί το δεύτερο στάδιο που ολοκληρώνει 
και φωτίζει τά πορίσματα της εμπειρικής εργασίας, της συλλογής των βασικών 
στοιχείων και της αναδίφησης των πηγών. η συγκριτική ανάλυση αρχίζει από 
τη στιγμή που ένας γενικότερος όρος χρησιμοποιείται για του χαρακτηρισμό του 
περιεχομένου μιας συγκεκριμένης περίπτωσης. Γι' αυτό ο ερευνητής πρέπει να 
είναι προσεκτικός στις ερμηνευτικές τοποθετήσεις που επιχειρεί ώστε το περι­
εχόμενο των εμπειρικών του δεδομένων να ανταποκρίνεται πραγματικά στα γενι­
κότερα φαινόμενα που συμβολίζουν οϊ θεωρητικοί όροι. 
Στην επιχείρηση συγκρίσεων ανάμεσα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με αντικεί­
μενο την αναγωγή σε κάποιου βαθμού θεωρητικά συμπεράσματα, η συγκριτική 
μέθοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυθαίρετα. Πριν συγκρίνουμε πρέπει να 
θέσουμε δυο ερωτήματα : 
(α) είναι συγκρίσιμες οι περιπτώσεις που θέλουμε να συσχετίσουμε, δηλαδή τί 
θα συγκρίνουμε; 
(β) ποια στοιχεία της μιας περίπτωσης θα συγκρίνουμε με ποια στοιχεία της άλλης 
η άλλων περιπτώσεων, δηλαδή πώς συγκρίνουμε; 
Επιβάλλεται συνεπώς ό καθορισμός ενός πλαισίου μέσα στο όποιο η εφαρμογή 
της συγκριτικής μεθόδου να έχει κάποιο νόημα και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρ­
χει κάποια αντιστοιχία ποσότική και ποιότική στα ύπό σύγκριση στοιχεία. 
2. 23-1-80: Λουκία Δρούλια, το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 
Ε.Ι.Ε. Προγράμματα έρευνας. 
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3. 6-2-80 : Άλκης Παναγιωτόπουλος, Ελληνισμός και Νεότουρκοι 1908 -
1912. 
Η περίοδος 1908 - 1912, δηλαδή από τη Νεοτουρκική Επανάσταση ως την έκρηξη 
του Βαλκανοτουρκικού πολέμου, αποτελεί την αρχή του τέλους για του μικρασια­
τικό Ελληνισμό, παρά την πρόσκαιρη ευφορία που δημιούργησε. Μια σειρά γεγο­
νότα σημάδεψαν αυτή την τετραετία, προοίμιο σημαντικών εξελίξεων στην Ελλα­
δική εσωτερική κ' εξωτερική πολιτική. 
Στην ανακοίνωση επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθούν : η πατερναλιστική στάση της 
Ελλάδας προς τόν Ελληνισμό της Όθωμ. Αυτοκρατορίας, αλλά και οι προσπά­
θειες της «Οργανώσεως Κωνσταντινουπόλεως)) με ηγέτες τους Ι. Δραγούμη και 
Θ. Σουλιώτη - Νικολαΐδη να του χειραφετήσουν. Ξεκινώντας έτσι, και με στόχο 
τη δημιουργία κόμματος εθνοτήτων, που να δρα αυτόνομα και αυτοδύναμα —τα 
βαλκανικά κράτη θα ήταν βοηθητικά μόνο της πολιτικής αυτής—ό Σουλιώτης 
και ό Δραγούμης έβαλαν τα θεμέλια της Βαλκανικής Συνεννόησης. 
με το υπόβαθρο τούτο, επιχειρήθηκε στην ανακοίνωση να εξηγηθεί πώς η έλλει­
ψη συγκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και οι παλινωδίες της πολι­
τικής του 'Ελληνισμού, ό στενός εθνικισμός που ανάπτυξαν οι Νεότουρκοι καθώς 
και μια σειρά εξωτερικά γεγονότα οδήγησαν στην τελική κρίση και διάλυση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
4. 20-2-80: Βύρων Καρύδης, η ελληνική παροικία της Οδησσού (1794ci -
1830). 
οι πηγές.-'Οριοθέτηση στον χρόνο.-η ίδρυση της Όδησσού.-η οικονομική ανά­
πτυξη της πόλεως.-η μετανάστευση των Ελλήνων στην Οδησσό.- Προνόμια.- το 
ελληνικό τάγμα.-η δημογραφική εικόνα της παροικίας στις αρχές του 19ου αί.-
οι Επτανήσιοι στην 'Οδησσό.- οι Έλληνες έμποροι.-η συμβολή των Ελλήνων 
στο εμπόριο της 'Οδησσού.- Τρόποι διεξαγωγής του ελληνικού εμπορίου.- Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της παροικίας.-η πολιτική και κοινωνική συνείδηση των 
Ελλήνων της Όδησσού. 
5. 5-3-80: Γιώργος Μαργαρίτης, Απελευθέρωση 1944. Πολιτικές προ­
οπτικές και δυνατότητες. 
Δημοσιεύεται : «Μνήμων» 9 (1982). 
6. 19-3-80: Προκοπής Παπαστράτης, οι Βρετανοί και οι αντιστασιακές 
οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ. 
Η βρετανική πολιτική προς την Ελλάδα μετά την κατάληψη της από τις δυνά­
μεις του Άξονα απέβλεπε στην αποκατάσταση της επιρροής της στη χώρα αυτή. 
Για να επιτύχει αυτό η βρετανική κυβέρνηση βασίστηκε στα θεσμό της μοναρχίας 
και είδικώτερα στο πρόσωπο του Γεωργίου που πλαισιώθηκε από μια σειρά κυβερ­
νήσεων άμεσα εξαρτημένων από αυτήν. 
η στάση της Βρετανίας απέναντι στο ΕΑΜ,ΈΛΑΣ και στον ΕΔΕΣ εντάχθηκε 
μέσα σ' αυτή τη γενικώτερη πολιτική της, σύμφωνα με την άποψη που το Foreign 
Office τελικά επέβαλε στις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες να αντιμετωπίζονται 
τα αντιστασιακά κινήματα στην Ελλάδα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μακρο­
χρόνιων βρετανικών πολιτικών συμφερόντων. 
Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η βρετανική κυβέρνηση δσον άφορα την 
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ελληνική πολιτική κατάσταση ήταν αν το ΕΑΜ θα προσπαθούσε να καταλάβει 
την εξουσία κατά την απελευθέρωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εκτιμη­
θεί και η συνεχής βρετανική υποστήριξη προς το\ ΕΔΕΣ που από την αρχή της 
δημιουργίας του θεωρήθηκε ως αντίβαρο στη μονοπώληση της αντίστασης από 
το ΕΑΜ. 
7. 26-3-80: Πηνελόπη Στάθη, Ο Χρύσανθος Νοταράς και οι αντιλήψεις 
του όπως εξάγονται άπ° τα χειρόγραφα του. 
Ό Χρύσανθος Νοταράς άνηψιός του Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων έμαθε τα πρώτα γράμ­
ματα στην πατρίδα του (Άράχωβα Κορινθίας). Το 1680 μαρτυρεϊται άρχιδιάκονος. 
στη συνέχεια σπούδασε στην Πατριαρχική 'Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης, 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης και πήρε το όφφίκιο του πρωτοσύγ­
κελλου του Παναγίου Τάφου (1690). 'Από το 1696 μέχρι το 1699 παρακολούθυσε 
μαθήματα στο πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Περιόδεψε στις παραδουνάβιες ηγε­
μονίες και στη Ρωσία για να συλλέξει ελέη για τα προσκυνήματα και του Πανά­
γιο Τάφο και να ενημερώσει τους ηγεμόνες για την κατάσταση που επικρατούσε 
έκεΐ· ακόμη για να διαδόσει τα ελληνικά γράμματα είτε συντελώντας στην ίδρυση 
σχολείων καταρτίζοντας τα διδακτικά τους προγράμματα, είτε διδάσκοντας και 
νουθετώντας ό ίδιος σε κλειστούς όμως πάντα κύκλους. 
Το 1702 χειροτονείται μητροπολίτης Καισαρείας της Παλαιστίνης και είναι έτσι 
σίγουρο ότι θα διαδεχτεί του Δοσίθεο ως Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1707 -1731). 
η αλληλογραφία του με τους σύγχρονους του είναι πυκνή (600 περίπου επιστολές 
προς Χρύσανθο από τις όποιες οι 108 είναι του Νικολάου Μαυροκορδάτου) και 
μας παρέχει πολλά βιογραφικά του στοιχεία. 
Τα ενδιαφέροντα του και οι ιδιαίτερες επιδόσεις του είναι δυνατόν να ανιχνευτούν 
αν μελετήσει κανείς τα αυτόγραφα χειρόγραφα και τα μαθητικά του τετράδια. η 
ενασχόληση του με τις θετικές επιστήμες είχε αποτέλεσμα την ίδρυση άσιεροσκο-
πείου στο μοναστήρι του Γαλατά και την συγγραφή αστρονομικών έργων. 
Μεγάλη είναι η προσφορά του στον τομέα της εκπαίδευσης και οι αντιλήψεις του 
είναι πολύ νεωτερίζουσες όσον άφορα την ίδρυση σχολείων. 
στο θεολογικό τομέα ό Χρύσανθος ανάπτυξε δραστηριότητα σημαντική από την 
άποψη ότι πλησίασε τους «Άνώμοτους» της 'Αγγλίας, τους θεολόγους της Οξφόρ­
δης και μελέτησε το Ισλάμ. Παρέμεινε όμως ορθόδοξος και μάλιστα «φωτειανος» 
όπως του αποκαλεί ό Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος. 
8. 16-4-80: Hagen Fleischer, Επαφές και συνεργασία των ελληνικών 
αντιστασιακών οργανώσεων με τις δυνάμεις κατοχής. 
9. 30-4-80: Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, Βικέντιος Δαμοδός. 
Ό Βικέντιος Δαμοδός γεννήθηκε στην Κεφαλληνία το 1700. Σπούδασε στο Φλαγ­
γινιανό Φροντιστήριο της Βενετίας από το 1713 και το 1721 πήρε το δίπλωμα 
του των Δικαίων (Laura Juris Utriusque) από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Ξανα­
γύρισε στην πατρίδα του, τα Χαβριάτα κοντά στο Ληξούρι και αφιέρωσε ολόκληρη 
τη ζωή του στη διδασκαλία και τη συγγραφή των έργων του. Ανάμεσα στους μαθη­
τές του είναι γνωστοί Κεφαλλήνες λόγιοι που διακρίθηκαν ως ιεροκήρυκες και 
διδάσκαλοι. 
Το έργο του, φιλοσοφικό και θεολογικό, παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του ανέκδοτο. Τα χειρόγραφα που μας το παραδίδουν και ξεπερνούν κατά πολύ 
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την εκατοντάδα φανερώνουν ότι η διδασκαλία του ήταν γνωστή και αναγνωρισμένη 
και η καλή φήμη του είχε ενωρίς περάσει τά όρια του νησιού του. 
Είχε σπουδάσει καλά την αριστοτελική φιλοσοφία και τους σχολαστικούς· είχε 
επίσης μελετήσει τους συγχρόνους φιλοσόφους, «τους νεωτέρους» όπως τους απο­
καλεί, ιδιαίτερα του Καρτέσιο και τους μαθητές του καθώς επίσης και τους αντι­
πάλους του. Ό ίδιος συμφωνεί με τη διδασκαλία του Καρτεσίου και επικρίνει 
τους σχολαστικούς και τη διδασκαλία τους. στη διδασκαλία του και στα συγγράμ­
ματα του χρησιμοποιεί την άπλοελληνική γλ<όσσα και είναι ό πρώτος που το επι­
χειρεί σε έργα φιλοσοφικά. 
Πβ. και Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - εργο­
γραφία 1700- 1752. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1982 σ. XXII + 395. 
10. 14-5-80: Ελευθέριος Πρεβελάκης, Το πρόβλημα των γενικεύσεων 
στην Ιστορ ία . 
Διάγραμμα. 
Βοηθητικά στοιχεία από τη Λογική : έννοιες - παραγωγή και επαγωγή - η ατελής 
επαγωγή και η αξία της - όμοειδεια και επαγωγή. 
Η κλιμάκωση της όμοείδειας στους τρεις τομείς του επιστητού : του ανόργανο, 
του οργανικό, του ύπεροργανικό. 
Η έννοια της «κλίμακας». 
Έξι ιστορικές σχολές με κριτήριο τις γενικεύσεις που χρησιμοποιούν. 
Είδη γενικεύσεων στην ιστορία. 
Το γενικό και το ειδικό στην ιστορία. 
Η ευρύτητα και η ιδιαιτερότητα του ειδικού στην ιστορία. 
Η παραδοσιακή και η μοντέρνα ιστοριογραφία απέναντι στην όμοείδεια και την 
ιδιαιτερότητα των ιστορικών φαινομένων. 
Ο ιστορικός ανάγεται στο γενικό για να ερμηνεύσει το ειδικό. 
Το «πρότυπο» (μοντέλο) στην ιστοριογραφία. 
Η πραγματικότητα του μέσου όρου και η πραγματικότητα του συγκεκριμένου. 
Χρέος του ιστορικού η συνεξέταση τους. 
Η επιλογή των συγκεκριμένων γεγονότων : κριτήρια. 
Δημοσιεύτηκε : «Μνήμων» 8 (1980 -1981) 204 - 225. 
11. 28-5-80: Νίκος Αλιβ ιζάτος , Τα νομικά κείμενα, Πηγή της Ιστορ ίας . 
Παρατηρήσεις με αφορμή έρευνα των πολιτικών θεσμών της σύγχρο­
νης Ε λ λ ά δ α ς . 
Αντικείμενο : κείμενα συνταγματικού δικαίου : (σύνταγμα, νόμοι, διατάγματα, 
διαγγέλματα, πολιτικές συμφωνίες). Ενδιαφέρον για του ιστορικό : ρυθμιστική -
κανονιστική και νομιμοποιητική - ιδεολογική λειτουργία των κειμένων. Μεθο­
δολογική αφετηρία : τά κείμενα σάν συμπύκνωση ενός συσχετισμού πολιτικών 
και κοινωνικών δυνάμεων. 'Αντιπαράθεση με άλλες μεθοδολογικές απόψεις : (α) 
νομικός ιδεαλισμός (Κ. Τσάτσος), (β) νομικός βολονταρισμός (Βυσσίνσκι), (γ) νο­
μικός θετικισμός (Κέλσεν). Γιατί πρέπει να μιλάμε για «νομικά κείμενα» σάν πηγή 
της ιστορίας και οχι για «νομοθετικά κείμενα». 
η γένεση, η ζωή και ό θάνατος των νομικών κειμένων. 
12. 15-10-80: Λίνος Πολίτης, η φιλολογική έρευνα για του Διονύσιο 
Σολωμό. 
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13. 29-10-80: Γιώργος Βάρσος, Προβλήματα γύρω από μια κοινωνιολογία 
της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας. 
Πρώτη διατύπωση του θέματος : η διαδικασία συγκρότησης του ακαδημαϊκού ε­
παγγελματικού χώρου της νεοελληνικής Ιστοριογραφίας στη μεταπολεμική Ελ­
λάδα οι κοινωνικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τις εσωτερικές αντιθέσεις του 
και του τρόπο εκδήλωσης των αντιθέσεων αυτών στο επίπεδο της ιστοριογραφικής 
παραγωγής. 
Προβλήματα σχετικά με την κατασκευή του αντικειμένου της έρευνας. Σύντομη 
κριτική επισκόπηση συγγενών προσεγγίσεων στά πλαίσια της κοινωνιολογίας 
της επιστήμης, της κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων και των μικρών ομάδων. 
το παράδειγμα του Ρ. Bourdieu και η έννοια του «πεδίου» κοινωνικών ανταγωνισμών. 
Πρώτες βασικές κατευθύνσεις στην έρευνα και σχετικοί προβληματισμοί : 
—οριοθέτηση και εντοπισμός των φορέων του επαγγελματικού χώρου που μας 
ενδιαφέρει (πανεπιστημιακές έδρες και ερευνητικά κέντρα νεοελληνικής ιστορίας)· 
ανάλυση του εσωτερικού κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και ζητήματα γύρω 
από την σχετική ταξινόμηση των μελών της ομάδας που συγκροτείται και απο­
τελεί το συγκεκριμένο «πληθυσμό» της ερευνάς μας. 
— θεσμοί και μηχανισμοί οργάνωσης της νομιμοποίησης, ταξινόμησης και κυκλο­
φορίας της «επιστημονικής» ιστοριογραφικής δουλειάς στο ευρύτερο, εξω-ακαδη-
μαϊκό, πεδίο της διανόησης (εταιρείες, περιοδικά, εκδότικοί οίκοι, «ομάδες» και 
«κύκλοι» κ.λπ.). 
— το ζήτημα της κοινωνιολογικής ανασυγκρότησης των κοινωνικών αντιθέσεων 
που διέπουν την λειτουργία του επαγγελματικού πεδίου της νεοελληνικής ιστο­
ριογραφίας μέσα από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατομικών και συλλογικών 
φορέων του (ηλικία και φύλο, κοινωνική προέλευση και κοινωνικό - επαγγελμα­
τική τροχιά, θέση στο ευρύτερο πεδίο της διανόησης). 
— το ζήτημα της κοινωνιολογικής ανασυγκρότησης των βασικών ανταγωνιστι­
κών ιστοριογραφικών θέσεων όπως αυτές αρθρώνονται και άντικειμενικοποιούνται 
σε τοποθετήσεις και «στρατηγικές» που συγκροτούν το πεδίο στο επίπεδο της 
πρακτικής. 
Προβλήματα μεθόδου και τεχνικής για τη συλλογή και επεξεργασία του απαραί­
τητου εμπειρικού υλικού : συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, άμεση παρατήρηση, αξιο­
ποίηση δευτερογενών πηγών (βιογραφίες, βιβλιογραφίες κ.λπ.). Δυνατότητα και 
σκοπιμότητα «ανάλυσης περιεχομένου» σε συγκροτημένο corpus ιστοριογραφικής 
παραγωγής. το «ποσότικό» και το «ποιότικό» στην κοινωνιολογία των μικρών 
ομάδων. 
η ιστορική και η κοινωνιολογική προσέγγιση : η διαχρονία όπως ανιχνεύεται 
στην συγχρονία του «σήμερα». 
14. 12-11-80: Θάνος Βερέμης, Οικονομικά προβλήματα της Παγκαλικής 
δικτατορίας. 
15. 26-11-80: Μάρκος Δραγούμης, η Μέλπω Μερλιέ και η έρευνα της 
Δημότικής μουσικής. 
16. 10-12-80: Γιώργος Δερτιλής, «Το ζήτημα των Τραπεζών (1871 -73)»: 
Συζήτηση και σύνδεση με τρέχουσα ερευνητική εργασία. 
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17. 17-12-80: Φώτης Α.Δημητρακόπουλος, Το Βυζάντιο στη νεοελλη­
νική σκέψη (1830-1860). 
Η μελέτη του θέματος αύτού παρουσιάζει από τη φύση της πολύπλευρο ενδιαφέρον : 
α) ως μέρος της ιστορίας των ιδεολογικών ρευμάτων, της ιστορίας των συνειδή­
σεων β) και επομένως ως δείκτης της αυτογνωσίας του ελληνικού έθνους γ) ως 
προσπάθεια ερμηνείας των εμπνεύσεων στο λογοτεχνικό, πολιτικό, θρησκευτικό 
και επιστημονικό (θεωρητικό) τομέα με τις αντίστοιχες προεκτάσεις και επιδρά­
σεις δ) ως καθαρά τμήμα της ιστορίας της φιλολογίας η καλύτερα της ιστορίας 
των ανθρωπιστικών σπουδών. 
Πρέπει αρχικά κανείς ν' αναφερθεί στά κινήματα του Διαφωτισμού και Ρομαντι­
σμού, στην όψιμη παρουσία τους στον Ελληνισμό και στην ιδιοτυπία που παρου­
σιάζουν. Όμως δεν θα πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το μόνο κλειδί για να 
μπούμε και να δουλέψουμε στο χώρο που εκτείνεται το θέμα μας. Πιστεύω πώς 
πάνω άπ' όλα ισχύει αυτό που είπε ό Δημαράς στον πρόλογο του «Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού»· πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα τους φορείς των ιδεών, τους λογίους, 
να αποκτήσουμε καλές βιογραφίες τους. Κι αυτό δυστυχώς λείπει απελπιστικά 
για τους λογίους του περασμένου αιώνα. 'Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξε­
χνάμε ότι ταυτόχρονα ζει και ό λαός, διάκριση καθαρά αξιολογική, ό λαός που 
τότε ζούσε πολύ πιό ξεκομένος από τους πνευματικούς του ταγούς άπ' όσο σήμερα. 
"Αρα πρέπει να προστεθεί στη μελέτη των λογίων, η μελέτη της λαϊκής ψυχής. 
η μέχρι τώρα εξέταση του θέματος μ' έχει πείσει ότι πρέπει να βρούμε, κάθε φορά 
που μας «μιλάει» κάποιος, το «ποιος» και «γιατί» μας μιλάει έτσι. Αυτόματα τότε 
θα επαληθεύσουμε ποιες ιδέες πεθαίνουν και ποια νέα ρεύματα γεννιούνται, και 
γιατί. 
18. 14-1-81 : Ντίνος Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία 
(1833 - 1856) : εξέλιξη και αναπροσαρμογή. 
Πβ. Κωνσταντίνος Α. Παπαθανασόπουλος, η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Κρά­
τος και ναυτιλιακή πολιτική στη μετεπαναστατική περίοδο. Οι πρώτες προσπάθειες 
δημιουργίας ελληνικής ατμοπλοίας. 1833 -1856. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 
1981 σ. 387. 
19. 28-1-81: Βασίλης Καρδάσης, Σύρος 1843-1857: Εμπόριο, έμποροι 
και κοινωνικές λειτουργίες. 
Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη : το πρώτο εξηγεί την διαμόρφωση της 
Ερμούπολης σε εμπορικό κέντρο στά χρόνια μετά την επανάσταση. το δεύτερο 
εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες των έμπορων από το 1843 εως το 1857. 
το τρίτο προσπαθεί να ερμηνεύσει τις πολιτικοκοινωνικές λειτουργίες των έμπο­
ρων. Προηγείται ένα εισαγωγικό μέρος που θέτει τους γενικούς άξονες της εργασίας. 
το π ρ ό β λ η μ α : ένα από τα σημαντικώτερα φαινόμενα του νέου ελληνικού 
κράτους είναι η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Ερμούπολης, η οποία, λίγο μετά την 
αναγνώριση της ανεξαρτησίας, εξελίσσεται σάν το πρώτο εμπορικό κέντρο όχι 
μόνο της χώρας, αλλά, θα λέγαμε, και της 'Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο η 
ανάπτυξη αυτή είχε αρχίσει πολύ πριν το 1832. το γεγονός αυτό, χωρίς να σημαί­
νει ότι η συγκρότηση του νέου κράτους δεν ήταν καθοριστική για ολόκληρο του 
γεωγραφικό χώρο που συμπεριέλαβε, δημιουργεί ορισμένες ιδιαιτερότητες για 
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την περίπτωση της Σύρου και ειδικότερα για την διαμόρφωση της σε εμπορικό 
κέντρο. 
Ό κύριος σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι η αναζήτηση των αιτίων της δια­
μόρφωσης της Ερμούπολης σε κέντρο του εμπορίου, αλλά η εξήγηση της δια­
μόρφωσης της κυρίαρχης οικονομικά ομάδας των εμπόρων στην Σύρο. Παρατη­
ρώντας τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες τους να βγά­
λουμε συμπεράσματα για τις σχέσεις τους με τις ντόπιες κοινωνικές ομάδες, αλλά 
και με άλλες το ίδιο ισχυρές του υπόλοιπου ελληνισμού. Να εξετάσουμε, ακόμη, 
τις επιπτώσεις και συνέπειες που άσκησε η ύπαρξη της κυρίαρχης οικονομικά 
ομάδας των έμπορων της Ερμούπολης σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο. 
20. 11-2-81 : Αγαμέμνων Τσελίκας, Κωδικογραφικές ταυτίσεις σε αθη­
ναϊκά χειρόγραφα (15ος αϊ.). 
21. 25-2-81 : Νανώ Χατζηδάκη, η θέση των ζωγράφων στην ιστορία της 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής και η συγκρότηση των πρώτων ιδιωτι­
κών συλλογών εικόνων. 
22. 11-3-81 : Χρήστος Αντωνίου, Θέματα και μοτίβα της λαϊκής παρά­
δοσης στο έργο του Σεφέρη. 
Με την παραπάνω μελέτη επιχειρείται μια προσέγγιση του Σεφέρη από tò δρόμο 
της δημότικής - λαϊκής παράδοσης —όχι της ξένης, δυτικής λογοτεχνίας και σκέ­
ψης— με τη βοήθεια της ελληνικής λαογραφίας. η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε 
εξαιρετικά αποδότική για το φωτισμό και την ερμηνεία μιας ποίησης, που θεω­
ρείται και είναι από τις περισσότερο πυκνές και κρυπτικές. 
Η ερμηνεία αυτή πραγματοποιείται όσον άφορα επί μέρους θέματα και μοτίβα, 
αλλά και το απώτερο όραμα ιής σεφερικής ποίησης [...] 
Ίσως η σημαντικότερη και έν πάση περιπτώσει καθολικώτερη διαπίστωση της 
εργασίας αυτής άφορα το μέγεθος της πατριωτικής διάστασης της ποίησης του 
Σεφέρη, όπου το υποκειμενικό υποτάσσεται με πρωτοφανή συνέπεια στο ομαδικό -
εθνικό. Όπως τονίζω μια υπερβολική, όχι μόνο σε πάθος, αλλά και σε αξίωση 
πατριωτική συνείδηση μας αποκαλύπτεται έτσι
-
 όταν η ποίηση αυτή διευκρινίζεται, 
τότε αποκαλύπτεται ότι το πατριωτικό μέλημα αφομοιώνει σχεδόν κάθε άλλο μέ­
λημα, το όποιο πια γίνεται ύλη για να τη θρέψει και να τη συντηρήσει, κατά τρόπο 
ίσως μοναδικό όσο και απροσδόκητο, για έναν που στέκεται μπρος στον καταρχήν 
δυσανάγνωστο ποιητικό κώδικα του Σεφέρη. 
23. 1-4-81 : Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1880-
1910). 
24. 8-1-81 : 'Αλέξης Κράους, Όψεις από τις οικονομικές σχέσεις της 
Εθνικής Τράπεζας με τη Δύση και τις ελληνικές παροικίες (1842 -
1862) : από την αλληλογραφία της ETE με το εξωτερικό. 
Η εργασία ξεκίνησε με σκοπό την διαμόρφωση πεδίου έρευνας μέσα από την με­
λέτη της αλληλογραφίας της ETE με το εξωτερικό. 'Αντίθετη με του μεγάλο όγκο 
του πρωτογενούς ύλικού, που μαρτυρεί για μια σημαντική δραστηριότητα στον 
διεθνή χώρο, τα συγκεντρωτικά στοιχεία και οι σχετικές αναφορές στην ειδικευ­
μένη βιβλιογραφία της εποχής είναι πτωχές η ελλείπουν. 
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η ETE, όπως και το κράτος σαν θεσμός, στην οργάνωση του οποίου στηρίζεται, 
είνκι ένα είδος προϊόντος εισαγωγής. Καπιταλιστική στην μορφή —ανώνυμη μετο­
χική εταιρεία— λειτουργεί στα πλαίσια μιας ιδιόμορφης «περιφερειακής» οικο­
νομίας που της δίδει και του χαρακτήρα της. Ό J. Bouvier παρατηρεί ότι οι τρά­
πεζες δεν έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν τις δομές μιας οικονομίας. Εκφρά­
ζουν περισσότερο την οικονομική συγκυρία που όμως μπορούν να επηρεάσουν. 
Παράγοντες για μια αυξημένη δραστηριότητα της ETE στο εξωτερικό είναι οι 
ακόλουθες ιδιομορφίες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού : Ύπαρξη σημαν­
τικών κεφαλαίων στα χέρια των ελλήνων της διασποράς και το πρόβλημα της 
εδαφικής ολοκλήρωσης, ό δυναμισμός του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου και η 
καθοριστική για την 'Ελλάδα σχέση με την ανεπτυγμένη καπιταλιστική δύση. 
το πρόβλημα που τίθεται εδώ είναι η στρατηγική της ETE στον διεθνή χώρο ως 
επιχείρησης με ιδιαίτερη εθνική διάσταση. οι ιδιότητες της αυτές της επιτρέπουν 
να καλεί το παροικιακό κεφάλαιο για να την υποστήριξη με αγορές μετοχών και 
καταθέσεις, ακόμη και με την μορφή κληροδοτημάτων που δεν αφορούν μόνο το 
ελληνικό Κράτος και επίσης να δημιουργεί νέες επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο 
σε συνεταιρισμό με την παροικία. Διεκδικεί την πιστοδότηση και την προώθηση 
του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου ανταποκριτών 
του εξωτερικού που κινούν σημαντικά κεφάλαια. η παρουσία της αυτή στις μεγά­
λες χρηματαγορές της δίνει την δυνατότητα τέλος της αποκόμισης κερδών από 
τις εργασίες του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου. για τους λόγους αυτούς ένα 
δίκτυο ανταποκριτών εξωτερικού προωθείται κατ' αρχήν στην Ευρώπη [1842, 2 
ανταποκριτές : Βιέννη, Παρίσι, 1862, 15 ανταποκριτές σε μεγάλες πόλεις και 
λιμάνια). Μέσα στην δεκαετία του 1860 αναπτύσσεται και το ανατολικό δίκτυο 
['Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, 'Οδησσός) με ιδιαίτερη δραστηριότητα την 
τοποθέτηση έλλ. δανείων στις παροικίες. 
15-4-81 : Ιωάννα Πετροπούλου, Ό Καππαδόκης λόγιος Φίλιππος 
Παπαγρηγορίου -Αριστόβουλος (1825 - 1903) και η αλληλογραφία του. 
η σπουδή της μικρασιατικής πραγματικότητας του περασμένου αιώνα προσκρούει 
σε πολλαπλά εμπόδια : η ύπαρξη αλλεπαλλήλων στρωμάτων μιας κληρονομημένης 
και άναπαραγόμενης μυθοπλασίας, που αποτελεί γέννημα της μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή ιστοριογραφίας, περιχαράκωσε τη ζωή των «χαμένων πατρίδων» μέσα 
σε στατικά, παγιωμένα σχήματα. Αυτό μας εμποδίζει να συλλάβουμε τις κινήσεις 
της ελληνικής μειονότητας μέσα στο χώρο αυτό στην πολλαπλότητα τους, και να 
κατανοήσουμε τα φαινόμενα στην εξέλιξη τους. 
Λίγες στάθηκαν οι πηγές του 19ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκαν απευθείας από 
τους ιστοριογράφους του 20ού· η άλυσσιδωτή επανάληψη παραθεμάτων από του 
ένα συγγραφέα στον άλλον για τη στήριξη κάποιων επιχειρημάτων, αποδυνάμωσε 
κι αυτά ακόμη τα ερωτήματα μας. 
Ένα τρίτομο χειρόγραφο που απόκειται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
με χίλια οκτακόσια αντίγραφα επιστολών που συντάχθηκαν στο διάστημα 1852 
εως 1890, ανοίγει ένα παράθυρο : μέσα από την αδιάκοπη πυκνότητα του λόγου, 
μας αποκαλύπτει τη ζωή ενός δραστήριου μικρασιάτη λόγιου σ' όλες τις τΙς εκ­
φάνσεις. Μας παρέχει πληροφορίες με συνεχή χρονολογική σειρά σαράντα χρό­
νων το πλούσιο αυτό υλικό επιδέχεται διαφόρων ειδών χρήσεις : το αίτημα έδώ 
είναι να συλλάβουμε την Ιδεολογική καμπύλη που διέγραψαν οι χριστιανικοί πλη­
θυσμοί σ' αυτό το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπου η μεταφύτευση μιας παιδείας 
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ελληνοκεντρικής μέσα από συλλόγους, σχολεία, έντυπα, αποτέλεσε ένα εγχείρημα 
θεσμοποιημένο, που αποσκοπούσε στη δημιουργία εθνικών συνειδήσεων. 
26. 20-5-81 : Ματούλα Κουρουπού, Κανονισμοί και καταστατικά Συλλό­
γων και Σχολείων της Μ. Ασίας (1840- 1922). 
27. 27-5-81 : Χρήστος Λούκος, Απόπειρες για την ίδρυση Τράπεζας 
στην Ελλάδα (1831 -1841). η περίπτωση του αγγλικού οίκου J. 
Wright and Co. 
Εξετάζονται : 1) η έλλειψη κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις. 2) η αδυ­
ναμία του κράτους να αναλάβει την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος. 3) οι διαδοχι­
κές προτάσεις του οίκου Wright για την ίδρυση Τράπεζας στην Ελλάδα. 4) οι 
ανταγωνιστικές προτάσεις άλλων κεφαλαιούχων, ξένων και Ελλήνων. 5) Ό ρό­
λος των Δυνάμεων. 6) η συμπεριφορά των ελληνικών κοινωνικών ομάδων και 
πολιτικών παρατάξεων στο θέμα της Τράπεζας. 
28. 30-9-81: Πέτρος Πιζάνιας, Τιμές, μισθοί, ημερομίσθια, 1832-1912. 
29. 7-10-81: Ι. Θ. Κακριδής, Νεοελληνικά Πάρεργα. Α' Ιδιοτυπίες στη 
χρήση του εμπρόθετου. Β' Ανορθόδοξες τελικές προτάσεις. 
30. 4-11-81 : Νόρα Σκουτέρη - Διδασκάλου, το πλέγμα των οικισμών στη 
λεκάνη του Άνω Αλιάκμονα του 19ο αιώνα (προβλήματα έρευνας). 
Εκτίθενται ορισμένα κεντρικά ερωτήματα που προέκυψαν κατά την έρευνα για 
διδακτορική διατριβή με θέμα «οι οικισμοί της νότιοδυτικής Μακεδονίας του 
19ο αιώνα. Παραδοσιακές δομές, χωροχρονικές ασυνέχειες και ιστορική διάρκεια». 
η διατριβή χρησιμοποιεί (δημοσιευμένο και αδημοσίευτο) αρχειακό, ιστορικό, 
λαογραφικό και ανθρωπολογικό υλικό, συνδυασμένο με επιτόπια έρευνα και επι­
χειρεί έναν προβληματισμό που στοχεύει στη σύζευξη της λαογραφίας και κυρίως 
της κοινωνικής ανθρωπολογίας με την (κοινωνική) ιστορία. 
Τά ερωτήματα που σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν στην εισήγηση αφορούσαν 
ειδικότερα δύο επίπεδα προσέγγισης : 
— σ' ένα πρώτο επίπεδο επιχειρήθηκε ό έλεγχος της επιλογής του συγκεκριμένου 
χωροχρόνου μέσω της εσωτερικής και της εξωτερικής του οριοθέτησης, και 
— σ' ένα δεύτερο επίπεδο προτάθηκε η «ανάγνωση» μιας ιστορίας «μέσης διάρ­
κειας» αύτού του χωροχρόνου (π.χ. μελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών διασυν­
δέσεων σ' αυτήν την περιοχή στο επίπεδο των κοινωνικών, των οικονομικών, των 
πολιτικών, των ιδεολογικών και πολιτιστικών σχέσεων), με στόχο την περιγραφή 
και ανάλυση της καθημερινής ζωής πάνω σε συγκεκριμένους άξονες : πάνω στον 
άξονα των σχέσεων ανάμεσα σε οικισμούς και γενικότερα της εμπειρίας της οργά­
νωσης του χωροχρόνου (πόλη/χωριό, κέντρο/περιφέρεια, αγορές, ομάδες χωριών, 
γειτονιές, μετακινήσεις κάθε τύπου, εγκαταστάσεις, ξενιτιά, πανηγύρια, επιγαμίες 
κ.λπ.) και πάνω στον άξονα των κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των σχέσεων 
ανάμεσα στα δύο φύλα (κοινωνικός και κατά φύλα καταμερισμός της εργασίας). 
31. 18-11-81: Αικ. Κουμαριανού, Ελληνικές Φιλολογικές Εταιρείες στις 
δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 
32. 2-12-81 : Γιάννης Κιουρτσάκης, η δυτική σκέψη στο έργο του Σεφέρη. 
33. 16-12-81 : Δημ. Σπάθης, Θεατρικές μεταφράσεις: 18ος και αρχές 19ου 
αιώνα. 
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34. 12-1-82 : Άννα Ταμπάκη, η «τύχη» του Μολιέρου στον 19ο αιώνα. 
η φύση κι η έκταση μιας παρόμοιας έρευνας ορίζονται μέσα στο ευρύ πεδίο της 
μελέτης των πολιτισμικών και πνευματικών ανταλλαγών μεταξύ διαφορετικών 
εθνικών και κοινωνικών ομάδων ακολουθεί δηλαδή κυρίως τις μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που προτείνει η Συγκριτική επιστήμη f...] 
η μελέτη της «τύχης» (fortune) ένας συγγραφέα η ενός λογοτεχνικού φαινομέ­
νου, που μπορεί κατά τη διάρκεια της έρευνας να αποκρυσταλλωθεί και αρνητικά, 
δηλαδή σάν «απουσία», εκφράζεται μέσα από ένα σύνολο μαρτυριών, οι όποιες 
αντανακλούν την οργανική παρουσία κι εξέλιξη του πομπού μέσα στο δέκτη. η 
αξιολόγηση των μαρτυριών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή : όχι μόνον πρέπει να προσ­
διοριστεί ό εξαιρετικά ευαίσθητος παράγοντας του «διαμέσου», η συχνά, η πολ­
λαπλότητα των παραγόντων, αλλά και να εκτιμηθεί σωστά ένα σημαντικό στοι­
χείο : η ήδη ένυπάρχουσα προδιάθεση του δέκτη (που μπορεί να αντιστοιχεί σε 
εθνική ολότητα, κοινωνική ομάδα η άτομο), η συντελούμε\η δηλαδή από τα δέκτη 
επιλογή, περισσότερο η λιγότερο ενσυνείδητα, εκείνων των στοιχείων που μπο­
ρούν να καλύψουν νέες ανάγκες η προδιαθέσεις αύτου του ατόμου η και του κοι­
νωνικού σώματος, στο όποιο ανήκει. 
Η αδρή σκιαγράφηση της μολιερικής παρουσίας στο νεοελληνικό χώρο, στηρί­
ζεται σ' ένα πολυχρησιμοποιημένο και σίγουρο εργαλείο του συγκριτιστή, τη 
μεταφραστική δραστηριότητα, μ' αλλά λόγια τη χειρόγραφη κι έντυπη μαρτυρία. 
Καλύπτει δύο αιώνες : του 18ο, τις απαρχές, τις πρώτες δηλαδή μνείες ενδιαφέ­
ροντος μέσα στο φαναριώτικο περίγυρο, τα μεταφραστικά δείγματα που ξεκινούν 
από την αυλή του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου (1741), στις Ηγεμονίες. Έπειτα, 
ό 19ος, θ' αγκαλιάσει το μολιερικό φάσμα. "Από την ιδεολογική χρήση των μετα­
φράσεων του Διαφωτισμού φτάνουμε κάποτε, στη δεκαετία 1850-1860, στην αυτό­
νομη έκδοση των μονόπρακτων κωμωδιών (φαρσοκωμωδιών), που έκάλυπταν τις 
ανάγκες του νεοελληνικού θεατρικού ρεπερτορίου. Τέλος, προτείνουμε μια χρο­
νική τομή : το 1871, χρονιά που εκδίδονται στην Τεργέστη τα Άριστα Έργα του 
Ι. Ικυλίσση. η γνωριμία με του κλασικό Μολιέρο έχει πια συντελεστεί. 
35. 26-1-82 : Ήρώ Κατσιώτη, Το κωμειδύλλιο και το δραματικό ειδύλλιο : 
μύθος και πραγματικότητα. 
36. 10-2-82: Νάσος Βαγενάς, Ανδρέα Κάλβου, απόσπασμα άγνωστου 
ποιήματος : Προτάσεις για μια χρονολόγηση. 
37. 24-2-82: Φανούριος Βωρος, Προβλήματα διδασκαλίας της 'Ιστορίας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
38. 3-3-82 : Αλέξης Πολίτης, Δημότικά τραγούδια και ρομαντικά προβλή­
ματα. 
Με την εισήγηση αυτή προσπαθώ να ύποτυπώσω κάποιο σχήμα για την ιστορική 
πορεία της ευρωπαϊκής διανόησης και να εντάξω σ' αυτήν το ενδιαφέρον για τα 
δημότικά τραγούδια. η κύρια θέση είναι ότι η άνοδος των δημότικών τραγου­
διών στη λόγια επιφάνεια προκύπτει από την ανάγκη να καθορισθούν σε καινούρια 
βάση τα «εθνικά» σύνολα και ότι η ανάγκη για την καινούρια βάση αποτελεί φαι­
νόμενο απότοκο της διάλυσης των συνόλων που στηρίζονταν στη σχέση «ηγεμό­
νες - υπήκοοι». με τη διεύρυνση ενός ενδιάμεσου στρώματος στην κοινωνία —των 
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αστών— καταλύονται και οι προύπάρχουσες ιεραρχίες — μαζί και ό καθορισμός 
του συνόλου από του ηγεμόνα. 
Αυτές οι αλλαγές συμπορεύονται, πάντα στην Ευρώπη, με την εμφάνιση του ρο­
μαντισμού. Επιχειρώ λοιπόν να διερευνήσω τους δεσμούς· και στηρίζομαι στην 
άποψη ότι ό ρομαντισμός δεν είναι το ευρύ ρεύμα που συμπεριλαμβάνει κάποια 
συναφή φαινόμενα (όπως η στροφή προς τους λαϊκούς πολιτισμούς η το μεσαιωνικό 
παρελθόν, κ.λπ.) παρά πώς όλα αυτά αποτελούν μερικές απαντήσεις σε ποικίλα 
προβλήματα, και λοιπόν συμπλέουν, διαφοροποιούνται η και αποκλίνουν κατά 
περίπτωση. 
39. 10-3-82 : Νίκος Νικολάου, η «Ελένη» : από του Ευριπίδη στο Σεφέρη. 
Ό διπλός μύθος της Ελένης παρουσιάζει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της 
ιδεολογίας του αρχαίου κόσμου. Χωρίς ν' αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της ησιό­
δειας προέλευσης του, το θέμα της διπλής Ελένης τραγουδήθηκε ιδιαίτερα από το 
Στησίχορο και βρήκε τη δραματική του υπόσταση στο θέατρο του Ευριπίδη, άπ' 
όπου αντλεί το θέμα του ό Σεφέρης. 'Ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές θεώρησαν 
ότι η εμφάνιση του ειδώλου στη σκηνή του Ευριπίδη οδηγεί σ' ένα παιχνίδισμα 
ιδεών η τόνισαν ιδιαίτερα ορισμένες κωμικές πτυχές από το χαρακτήρα του έρ­
γου. "Ομως, αναμφισβήτητα, το ύστερο αυτό έργο του Ευριπίδη διακρίνεται για 
τη δραματική του ύφή, κι αυτή την όψη του μύθου προβάλλει κι ό Σεφέρης στη 
δική του Ε λ έ ν η . 
Με το Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο Κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ ο ς , Γ', πλάι στην καινή Ελένη, 
εμφανίζεται και το πρόσωπο του Τεύκρου, ετεροθαλή άδελφού του Αίαντα του 
Τελαμώνιου. η απρόσμενη όσο και μοναδική παρουσία του απόμακρου όμηρικοο 
ήρωα στη συλλογή αυτή, ταυτόχρονα με το είδωλο της 'Ελένης, σημαδεύει μια ο­
λότελα νέα προπτική στην ποιητική του Σεφέρη. η φωνή του Τεύκρου, ενός άλλου 
ταξιδιώτη του χρόνου, έρχεται να υποκαταστήσει τη φωνή του 'Οδυσσέα της προ­
σμονής και του νόστου, που η παρουσία του σβήνει την εποχή της Κ ί χ λ η ς . Ό 
Τεύκρος μιλάει πλέον στο όνομα «αυτών που ξέρουν πώς δέ θα γυρίσουν» κι έτσι, 
αντιθετικά, η φωνή του διαδέχεται τη φωνή του 'Οδυσσέα. η οριστική του εξορία 
στην Κύπρο εκφράζει του πόνο και την αγωνία του άνθρωπου που έχει χάσει α­
μετάκλητα το δικαίωμα του νόστου. η συλλογή της Κύπρου εκφράζει μ' αυτόν 
του τρόπο τη νέα ποιητική συνείδηση του Σεφέρη, που διαμορφώνει ένα επίπεδο 
εξέλιξης ανάμεσα στην Κ ί χ λ η και τα Τ ρ ί α Κ ρ υ φ ά π ο ι ή μ α τ α . 
Ό μύθος της τραγωδίας του Ευριπίδη δεν είναι παρά ό καμβάς όπου ό Σεφέρης πα­
ρασταίνει το σύγχρονο δράμα. η Ε λ έ ν η του Ευριπίδη διδάχτηκε μετά τη σικε­
λική καταστροφή, ενώ η Ε λ έ ν η του Σεφέρη «δόθηκε» μετά τους δύο πρόσφα­
τους πόλεμους που σημάδεψαν του ελληνικό χώρο. Κεντρικό θέμα και στα δύο 
κείμενα είναι η αναζήτηση της αλήθειας, που περνάει μέσα από τη συνειδητο­
ποίηση του δ ό λ ο υ και της ά π α τ η ς . Στην Ελ έ ν η του Ευριπίδη ο δραματι­
κός χαρακτήρας του έργου εξυφαίνεται μέσα από την εναλλαγή ζευγών αντιθέσε­
ων νοητικών κατηγοριών, όπως της δ ό ξ α ς και της α λ ή θ ε ι α ς , ο ν ό μ α τ ο ς 
και σ ώ μ α τ ο ς η μιας αμφισημίας του λόγου που, μέσα σ' ένα σκηνικό παιχνίδι­
σμα εναλλαγών, όδηγούν στον άναγνωρισμό της αληθινής Ελένης. Ό Σεφέρης 
στέκεται τελείως εξω από αυτή τη δραματοποίηση του μύθου. Ό Τεύκρος του 
αποδεσμεύεται από το αντίστοιχο πρόσωπο του Ευριπίδη, άφού μόνον σ' αυτόν 
παρουσιάζεται να έχει κατανοήσει το δ ό λ ό και την ά π ά τη , θέμα που για πρώτη 
φορά έθιξε στον Τ ε λ ε υ τ α ί ο Σ τ α θ μ ό . Ό μονόλογος του Τεύκρου, ενός τοξότη 
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που ξαστόχησε, χάνεται στην προοπτική της μνήμης κι ο λόγος του ποιητή 
αποχτάει μιαν αίσθηση ιστορικότητας. 
Ό χώρος της Κύπρου, όπου « . . . το θαύμα λειτουργεί ακόμη...» δίνει στο Σεφέρη 
τη βεβαιότητα μιας λαθεμένης γνώσης τόσων και τόσων χρόνων. Σ' αυτή τη διά­
θλαση του φωτός, δπου όλα αναστρέφονται, μια νέα αίσθηση πραγμάτων δημιουρ­
γείται. Ό ποιητικός λόγος προβάλλει το γνωσιολογικό πρόβλημα της αλήθειας, 
με μια μοναδική αίσθηση του συγκεκριμένου που επιβάλλει το νησί της Κύπρου 
στη δοσμένη αυτή ιστορική στιγμή. Αυτή η εναγώνια αναζήτηση, που διαγράφε­
ται στα όρια της οντολογίας, απολήγει στην άφατη αμφιβολία που σημαδεύει όχι 
μόνο την άγρυπνη συνείδηση του ποιητή, αλλά κι ολόκληρη την προσπάθεια για 
την αναζήτηση ταυτότητας του μεταπολεμικού ελληνισμού. 
40. 17-3-82 : Σοφία Ματθαίου, η «Καμπάνα» του Μυριβήλη : όργανο των 
εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων. Μυτιλήνη 1923-1924. 
4 1 . 31-3-82: Κώστας Λούλος, η πολιτική της Γερμανίας απέναντι στην 
Ε λ λ ά δ α (1900-1914). 
42. 7-4-82 : Χριστίνα 'Αγγελίδη, Βίοι αγίων : η διάθλαση της ιστορικής 
πραγματικότητας. 
4 3 . 28-4-82 : Μαριέττα Σέρβου, οι μεταφράσεις των γαλλικών μυθιστο­
ρημάτων του 19ο αιώνα. 
Η μελέτη αύτη εγγράφεται στα πλαίσια ενός κοινωνιολογικού κοιτάγματος της 
ιστορίας της λογοτεχνίας. Πάει καιρός πια που καταλάβαμε την αναγκαιότητα της 
ενσωμάτωσης στην ιστορία της λογοτεχνίας του λογοτεχνικού γεγονότος στην 
ολότητα του, ολότητα που ξεκινάει από τά «φτηνά» προϊόντα της παραφιλολογίας 
και φτάνει μέχρι τά αριστουργήματα της «αληθινής» λογοτεχνίας. και αυτό γιατί 
ίσως συνειδηποποιήθηκε ότι η επιλεκτική συμπεριφορά του παραδοσιακού ιστορι­
κού της λογοτεχνίας που δέχεται τις έδραιομένες ιεραρχίες με μόνο κριτήριο τη 
λογοτεχνική αξία δεν θα πρέπει πια να λογίζεται για ιστορία. το λογοτεχνικό γε­
γονός είναι κοινωνικό γεγονός και η λογοτεχνία σά μορφή επικοινωνίας, φαινόμε­
νο απείρως μαζικότερο, συνθετότερο και από φυσικού του συλλογικότερο από την 
αισθητική αξιολόγηση. Μένει λοιπόν, να γραφτεί κοντά στην ιστορία των παραγω­
γών της λογοτεχνίας, αυτή των καταναλωτών, του αναγνωστικού κοινού, με άλ­
λα λόγια η Ιστορία του κοινωνικού απόηχου του λογοτεχνικού γεγονότος. 
Κάτω άπ' αυτή την οπτική το υλικό των μυθιστορημάτων που μεταφράστηκαν από 
τά γαλλικά στη περίοδο 1830-1880 λειτουργεί σαν μια πρόκληση αποκαλύπτοντας 
μιας σπάνιας έντασης λογοτεχνική επικοινωνία έργου - κοινού. 
Ένα μεταφραστικό κύμα που συνεχώς ογκώνεται και με την ανάπτυξη του τύπου, με 
τόν όποιο είναι άρρηκτα δεμένο πλημμυρίζει από περιοδικά, εφημερίδες, εβδομα­
διαία φυλλάδια ανεξάρτητες εκδόσεις δηλώνοντας με τόν όγκο και τη συνέχεια του 
την μεγάλη απήχηση που είχε σ' ένα αναγνωστικό κοινό ολοένα πλατύτερο. 
η μετριότητα πάλι των δημιουργών και της παραγωγής στην οποία η ρομαντική 
υπερβολή δίνει τόν τόνο αντανακλά καθαρότερα διαθέσεις και πρότιμήσεις της 
κοινής γνώμης και μας ώθεΐ σε μια ποσότική έρευνα του φαινομένου για το πώς 
διεισδύει απλώνεται και ριζώνει το μυθιστόρημα είδος ύποπτο μια και συνδέεται 
με το δίπτυχο άπόλαυση-παράβαση στά πλαίσια μιας κοινωνίας στο δρόμο της 
ανάπτυξης. Μέσα από ποια κανάλια διοχετεύεται. Ποια η σημασία και οι 
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δυνατότητες του καθενός στη πρόσβαση και διαμόρφωση του αναγνωστικοί) κοινού. 
Ποια η υποδοχή και οι αντιδράσεις που επιφύλαξαν οι διάφορες κοινωνικές ομά­
δες και περιβάλλοντα στο μυθιστόρημα. Ποιες κοινωνικές ανάγκες αντανακλά η 
μυθιστορηματική αυτή παραγωγή και σε ποιες ζητήσεις και επιθυμίες του κοινωνι­
κού σώματος ανταποκρίνεται. 
οι πολλαπλοί τύποι ανάλυσης και ταξινόμησης της παραγωγής, της διανομής και 
επιτυχίας των έργων καθώς και η ανάλυση περιεχομένου των περισσότερο διαβα­
σμένων έργων, θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε στα πιο πάνω ερωτήματα βοη­
θώντας να συλλάβουμε τα κύρια χαρακτηριστικά των νοοτροπιών, συμπεριφορών 
και ευαισθησίας της κοινωνίας της εποχής. 
44. 12-5-82 : Σωτήρης Βαλντέν, Οικονομικές σχέσεις με τίς 'Ανατολικές 
χώρες και εσωτερική πολιτική (1950 -1974). 
45. 19-5-82: "Αννα Φραγκουδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία. 
46. 26-5-82: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Νεοελληνική 'Ιστοριογραφία 
(1750-1821). 
— Σύντομη αναδρομή στην ιστοριογραφία 1453 - 1750. 
— Προς ένα νέο είδος ιστοριογραφίας. 
— η ωρίμανση για το πέρασμα από την από κτίσεως κόσμου χρονογραφία προς 
την παγκόσμια κοσμική ιστορία. 
— Τά ιστορικά βιβλία
-
 οι παράγοντες και η διαδικασία για την συγγραφή και την 
εκδοσή τους. 
— το νέο είδος ιστοριογραφίας και η αναπαραγωγή η ό εκσυγχρονισμός του παρα­
δοσιακού. 
— η παραγωγή και η υποδοχή του ιστορικού βιβλίου ως έκφραση της ιστορικής 
συνείδησης του Ελληνισμού στα χρόνια του Διαφωτισμού. 
Β' Εισηγήσεις - συζητήσεις 
4-2-82 : Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. 
Πραγματικότητες και προοπτικές. 
η εισήγηση - συζήτηση έγινε στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
και καλέστηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί, τά κόμματα, τά Πανεπιστημιακά και Ερευ­
νητικά 'Ιδρύματα, οι σύλλογοι ΕΔΠ και ερευνητών, οι σύλλογοι των φοιτητών 
και επώνυμα όλοι οι Πανεπιστημιακοί και ερευνητές των κοινωνικών επιστημών. 
η εισήγηση και η συζήτηση απομαγνητοφωνήθηκαν και τυπώθηκαν στη σειρά 
ΕΜΝΕ - Μνήμων, Θεωρία και μελέτες ιστορίας 4. 
Γ' Εκδόσεις 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΜΝΗΜΩΝ» 
1. Όλγα Γκράτζιου, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Mat­
thaios von Myra (1596-1624). Untersuchungen zur griechischen Bu­
chmalerei um 1600. Διδακτορική διατριβή 1982. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), 
'Αθήνα 1981. 
2. Eric J. Hobsbawm, η συμβολή του Καρόλου Μαρξ στην επιστήμη 
της ιστορίας, 'Αθήνα 1981. 
3. Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί 'Αγώνες και Διαφωτισμός. η περί­
πτωση της Σμύρνης (1819), 'Αθήνα 1981. 
4. Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πρα­
γματικότητες και προοπτικές (Εισήγηση και συζήτηση), 'Αθήνα 1982. 
5. Γιώργος Βελουδής, Ό Jakob Philipp Fallmerayer και η γένεση του 
ελληνικού ίστορισμού 'Αθήνα. 1982. 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (1906-1982) 
η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού συμμετέχει στο πένθος για 
το θάνατο του Λίνου Πολίτη, που έφυγε στις 21 Δεκεμβρίου ξαφνικά από 
του κόσμο. 
Όλοι μας όσοι του γνωρίσαμε δάσκαλο και μεγάλο φίλο θα θυμόμα­
στε τη οοφία του, την αρχοντιά, την ευκολία της προσέγγισης, την καλω­
συνάτη ανταπόκριση σε κάθε μας αίτημα, την ανθρωπιά του. 
θα θυμόμαστε ακόμη την αταλάντευτη πίστη του στις αρχές εκείνες 
που θεωρούσε ότι η τήρηση τους μπορούσε να κάνει τη ζωή ανθρωπινό­
τερη, το πνευματικό επίπεδο αυτού τού τόπου ψηλότερο. 
Το ίδιο αυτό ήθος μπόλιαζε και στην επιστημονική έρευνα και στην 
πανεπιστημιακή παιδεία που υπηρέτησε γόνιμα. 
Εμείς που δουλέψαμε στο χώρο τού ((Μνήμονα» θα του θυμόμαστε 
σαν το μεγάλο φίλο που καταλάβαινε με γνώση και διάθεση την προσπά­
θεια μας, πολλές φορές πέρα από αιτήσεις και υπομνήματα, και από τις 
θέσει; που υπηρέτησε, στήριξε τά βήματα ((αυτών των νέων παιδιών με 
το μεγάλο μεράκι» καθώς έλεγε... 
Θα του θυμόμαστε για το παράστημα, που ήταν και στάση ζωής και 
για το ήθος που ήταν καθημερινή πράξη. 
12 Ιανουαρίου 1983 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 
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